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Tujuan penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah untuk mempelajari lebih jauh 
bagaimana ilmu-ilmu dalam Desain Komunikasi Visual ini bisa memberikan solusi pada 
permasalahan yang ada  
 
Metode penelitian yang dipakai penulis untuk riset adalah dengan metode survey 
kuesioner yang dibagi menjadi 3 macam yaitu untuk umum, anggota Palang Merah 
Remaja dan anak remaja berusia 12 – 15 tahun. Serta wawancara langsung dengan 
perusahaan yang bersangkutan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan tema 
tugas akhir penulis untuk memperoleh data-data untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
 
Hasil yang dicapai adalah perancangan visual yang dapat membantu anak remaja dan 
orang awam dalam mempelajari ilmu Pertolongan Pertama. Perancangan visual ini lebih 
memudahkan untuk dimengerti dengan bantuan gambar-gambar yang merupakan cara 
untuk mengkomunikasikan bentuk-bentuk yang susah dijelaskan dalam kata-kata 
ataupun foto asli. 
 
